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Dewasa ini desain yang baik sangat mempengaruhi suksesnya suatu merek baik 
barang maupun jasa. Hal tersebut membuat banyak bermunculan perusahaan di 
Indonesia salah satunya Guardian. Guardian dibawah PT Hero Supermarket Tbk 
telah berdiri sejak tahun 1990 dan telah menangani banyak produk health and
beauti di Indonesia dan internasional. Selama melakukan praktek kerja magang di 
Guardian, penulis banyak mendapatkan pengalaman dibidang desain. Dimulai dari 
research, penyusunan strategi suatu layout pruduk hingga memperbaiki layout 
produk dan desain produk. Selain itu penulis juga diberi pembelajaran mengenai 
desain dan kesempatan mengerjakan layout produk. Proyek yang pernah penulis 
tangani selama melakukan praktek kerja magang di Guardian antara lain Botaneco 
Garden, Happy Mask Honey Bouquet, Panda Mask Guardian, dll. Selama 
mengerjakan proyek-proyek tersebut penulis tidak lepas dari berbagai kendala, 
seperti kendala kurangnya pengetahuan penulis mengenai desain, kesulitan untuk 
berpikir cepat dan kritis, keterbatasan menggunakan software, dan juga deadline 
yang ketat. Namun, hal tersebut menjadi suatu pembelajaran tersendiri bagi penulis 
dan wadah untuk memperluas wawasan. Dalam laporan ini akan dijelaskan 
mengenai Guardian, koordinasi kerja di Guardian, proses kreatif, hingga hasil akhir 
proyek yang penulis tangani.   
Kata kunci:desain, internship, PT Hero Supermarket Tbk. Guardaian 
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